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AÑO IV 15 DE JULIO DE 1915 NÚM. 66 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMÍNICA 8.a DE PENTECOSTÉS 
(18 de Julio) 
Había, dijo Jesús á sus discípulos^ un 
hombre rico, que tenia un mayordomo; y 
éste fué acusado delante de él de haber 
disipado sus bienes. Y, llamándole, le dijo: 
¿Qué es esto que oigo de tí? Dá cuenta de 
tu administración; porque ya no puedes ser 
mayordomo. (S. Lucas, cap. XVI.) 
Este hombre rico representa á Dios, 
Señor y Dueño absoluto de todas las 
cosas, que gratuitamente concede á sus 
criaturas todos los bienes y riquezas como 
en renta ó administración, para que les 
sirvan de medios con que puedan con-
seguir el fin exelentísimo que se propuso 
al sacarlas de la nada.. 
Y en verdad que tenemos'sobrados 
motivos para bendecir su infinita gene-
rosidad. ¡Cuántas cosas ha criado sólo 
para el hombre! Desde el Sol que, alum-
brando y vivificando la tierra, asombra á 
los sabios que estudian su volumen y 
composición, hasta el microbio que se 
escapa á los más exquisitos medios de 
percepción de esos mismos sabios, todo.... 
todo ha sido criado para nosotros. Todo se 
nos ha dado, bienes naturales y sobre-
naturales, del orden físico y del orden 
moral, todo es nuestro. En su generosidad 
infinita nos dio Dios hasta su propio Hijo... 
sus méritos... su sangre... sus sacra-
mentos... 
Pero... no somos nosotros dueños 
absolutos, sino verdaderos mayordomos ó 
administradores, que hemos de dar cuenta 
y cuenta-estrecha y clara de los bienes 
recibidos. El derecho de propiedad lo 
tenemos con relación á los demás hombres, 
pero no con relación á Dios. . 
¿Nos acusan de nuestras obras delante 
de Dios, como disipadores de sus dones? 
Bien merece la importancia de este 
asunto que reflexionemos un poco, que 
de vez en cuando hagamos como un 
balance de cuentas y corrijamos errores 
ú omisiones. 
La educación cristiana que recibimos... 
los Santos Sacramentos... las inspiracio-
nes interiores... la voz secreta de la con-
ciencia... los mismos bienes de fortuna... 
las gracias ó disposiciones naturales... los 
beneficios particulares y aun los castigos 
ó avisos del Cielo..., ¿han sido disipados 
y perdidos por nosotros? ¿Nos acusan 
delante de nuestro Dueño como malos 
administradores? ¿Nos dirá como al del 
Evangelio: qué es esto que oigo de tí, ya 
no puedes ser mayordomo? 
Puede que ahora mismo se nos exija 
la cuenta; pero, ¿quién duda que nos la ha 
de pedir y que la hemos de dar? 
El Mayordomo de la Parábola com-
puso, con los deudores de su señor, un 
cambio de pagarés, para granjear amigos. 
No podemos nosotros engañar á Dios, 
ante cuyos ojos están patentes todas las 
cosas; pero sí podemos aprovechar al 
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vida, que aún nos conserva, para corregir 
cuentas y lucrar, con obras buenas, ami-
gos que nos reciban en las moradas eter-
nas, como nos aconseja el mismo Santo 
Evangelio. 
— 
DOMÍNICA 9.a DK PENTECOSTÉS 
(25 de Julio) 
El llanto de Jesús á la vista de Jerusa-
lén, y el anuncio de su ruina y castigo, 
porque no conoció el tiempo de su visita-
ción, de que habla el Evangelio de esta 
Domínica, deben excitar en nosotros 
deseos de corresponder á los beneficios 
del Señor, para evitar las lágrimas de 
Jesucristo y el castigo que pudieran aca-
rrearnos nuestras ingratitudes. 
Concluye el sagrado texto narrando 
cómo arrojó Jesucristo del Templo á sus 
profanadores, diciendo: Está escrito que 
mi casa es casa de oración; y vosotros ta 
habéis hecho cueva de ladrones. 
Nuestras almas deben ser templos en 
que el Señor pueda habitar; pero menester 
es quitar de ellas cuanto pueda ofender á 
los divinos ojos, que, como dice la sagrada 
Escritura, son tan limpios, que no pueden, 
sin asco, mirar la culpa, y su corazón tan 
puro, que le hace dar arcadas la maldad. 
SiNITE PARVULOS VENIRE A D ME 
i los liños do la iocínna 
••— 
Al venir á este pueblo á ejercer el mi-
nisterio sacerdotal, báseme encomendado 
particularmente laCatequesis de los niños, 
establecida en esta Parroquia; por eso, á 
nadie extrañará que á ellos dirija mi primer 
saludo. Sí, á vosotros, queridísimos niños, 
que fuisteis siempre los predilectos del 
Divino Jesús,' como lo demuestran estas 
hermosas y sentidas palabras, que enca-
bezan estas líneas, y que en ciefta ocasión 
brotaron espontáneas, mas que de sus 
lábios purísimos, de su encendido corazón, 
de acercaros más y más hácia Él para ha-
ceros participantes de los efluvios de su 
amor; á vosotros los benjamines de la 
Iglesia Santa por Él fundada, que en todo 
tiempo, como Madre tierna y cariñosa, 
veló solícita por vuestra perfecta forma-
ción cristiana, os saludo con toda la efu-
sión de mi alma, y á vosotros me ofrezco 
sincera y totalmente en los trabajos del 
Catecismo y en todo lo que pueda ser de 
utilidad y provecho para vuestras almas. 
Amados niños; cumplido este deber, 
para mí muy grato, de saludaros y de ofre-
cerme á vosotros desde la HOJITA PARRO-
QUIAL, como ya lo hice en la visita á las Es-
cuelas, en unión de vuestro respetable y 
querido Párroco, solo me resta invitaros 
al Catecismo: venid, pues, todos á la Doc-
trina; yo procuraré, en cuanto lo permitan 
mis pobres fuerzas, que sean provechosas 
para vosotros y amenas y tranquilas las 
horas que en la Casa del Señor y bajo la 
mirada tierna de Jesús Sacramentado y de 
la Virgen Santísima, dediquemos á apren-
der y á grabar en nuestros pechos la ben-
dita doctrina del Santo Evangelio. 
No quiero quépase esta ocasión sin di-
rigir un saludo sincero y afectuoso á los 
dignísimos Sres. Maestros de este pueblo, 
que con su ciencia y virtud ilustran las in-
teligencias infantiles y forman los juveni-
les corazones de los niños de Alora, para 
la honradez y el trabajo. 
De vosotros, dignísimos Maestros, es-
pero confiado vuestra valiosa coopera-
ción; exhortad á los niños á que vengan al 
Catecismo. 
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También saludo desde la HOJITA á los 
padres y madres de los niños, y les ruego 
que los exhorten y los manden á la Doc-
trina; no olviden los padres y madres de 
familia esta verdad, confirmada por la ex-
periencia: que los niños que aprenden y 
practican el Catecismo y no se apartan de 
sus máximas divinas, son siempre la corona 
de sus padres y los verdaderos cristianos 
dignos de tan honroso título. 
JOSÉ MORENO, 
COADJUTOR 
talairmiía deianta Irigida 
Suma anterior . 
D. Antonio Bootello Morales 
Una devota . . . . . . 
D.A Isabel Sánchez Alba. . 
SUMA Y SIGUE 
Pesetas 
155.— 
15.— 
S i -
lO.— 
185.— 
apuntes iisíórico's de llora 
(Con t inuac ión ) 
Al restaurarse la Monarquía, fué nom-
brado, por el Gobernador Militar de Má-
laga, General López Pinto, Concejal de 
este Ayuntamiento, posesionándose el 4 
de Enero de 1875; y como á poco dimitiera 
aquella Corporación, volvió á ser nom-
brado y á tomar posesión el 8 de Febrero 
siguiente, ocupando la Tercera Tenencia 
de Alcalde, hasta 1.0 de Marzo de 1877. 
En Mayo de 1883, fué elegido Concejal 
por el Colegio de las Monjas, y en 1.0 de 
Julio primer Teniente de Alcalde, cuyo 
cargo desempeñó todo el bienio siguiente. 
Después fué reelegido en otros años; y 
alguna vez, en reuniones preparatorias 
para la designación de candidatos, le pro-
puse para la Alcaldía; pero me desarmaba 
contestando invariablemente: Aceptaría 
si íú fueras mi Primer Teniente, ó vice-
versa; y ya en 1893 se negó á tomar pose-
sión de la Concejalía y de la Tenencia de 
Alcalde. Fuimos buenos amigos; coincidi-
mos en muchos juicios sobre hombres y 
cosas, y especialmente en la inapetencia, 
por no decir repugnancia hácia ej desem-
peño de las funciones edilicias, que, si en 
todo tiempo fué delicado y difícil, lo es 
doblemente en la presente época, porque 
los que las ejercen tienen puesta en cons-
tante peligro la integridad de la concien-
cia, ante la imposibilidad de contener el 
desbordamiento, siempre creciente, de 
tantas concupiscencias. 
HERRADORES.—Comienza en la de 
Rosales y termina en la Nueva: es llana, 
pero las casas de su acera derecha tienen 
calzadas para su acceso, tomando el nom-
bre de haber existido antiguamente en 
ella establecimientos para herrar caba-
llerías. 
En la contaduría hay asientos de Escri-
turas de 1662, relativos á casas de esta 
calle, con cuyo nombre figura en el primer 
Padrón de 1680 con 22 vecinos, y en todos 
los posteriores. 
JUAN NARANJO.—Parte de la del 
Carambuco, detrás de la Iglesia de Vera 
Cruz, y terminó en la del Viento, hasta 
que en 1896 demolieron dos casas de ésta, 
proyectando enlazarla con el camino del 
Calvario. Es larga, llana y casi recta, con 
varias calzadas en las casas de su acera 
derecha. 
Tomó su nombre de Juan Naranjo, 
marido de María Nuflez, que aparece al 
folio 63 del Libro 2.° de Bautismos, año 
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1551, quienes hubieron un hijo, llamado 
también Juan Naranjo, que luego casó con 
Guiomar Sánchez, folio 61 del Libro 1.° de 
Matrimonios, 
Estos tenían las casas de su morada en 
el Barrio de la Vera Cruz, sobre las que 
impusieron censo á favor de los Bene-
ficiados, por Escritura de 23 de Octubre 
de 1600, ante Bartolomé Sánchez,razonada 
en 1775, folio 116, cuaderno de Alora. 
Por la calleja de Padilla se comunica 
con la de Herillas, constando, de la dé 10 
de Junio de 1669, ante Bartolomé Romero 
Sotomayor, que María de Burgos y sus 
hijos se obligaron á pagar 55 reales de 
censo al Patronato de Pedro Sánchez 
Navarro, impuesto sobre casa calle de 
Erillas, lindera con la Calleja que sale á la 
de Juan Naranjo. 
En el Padrón de 1680, aparece con 21 
vecinos, y con el mismo nombre en todos 
los posteriores, no obstante que en las 
lápidas le ponen Calle de los Naranjos. 
MÁLAGA.—Tomó el nombre de la 
Capital de la Provincia. Es la más tortuosa 
déla población: comienza en la confluen-
cia de las de Algarrobo y Bermejo, y ter-
mina en el Arroyo Hondo, En ella con-
cluye la de Cantarranas, enlazándose 
también con ésta, por una calleja, á que 
llamaron Sucia en 1735, pero que tiene la 
numeración correlativa. Entre las casas 
números 18 y 20, hay una salida que con-
duce al camino real de Córdoba á Coín y 
Málaga. 
A. B. M, 
(Se continuará) 
Estadíst ica de ia 2.a quincena de Junio 
BAUTIZADOS.—Día 17: Juan Ruíz 
González y María García Bootello.—20: 
Francisco Calderón Vergara y Soledad 
Sánchez Siendones.—22: Andrés Morillas 
Naranjo.—23: Sebastián Sánchez Morillas. 
—24: Josefa Reinoso Hidalgo.—25: Fran-
cisca Recio Gómez.—27: Francisca Muñoz 
García y Sebastiana Bravo Merino.—29: 
Lucas Ocaña Carrasco.—30: Isabel Olme-
do Suvires y Jerónimo González Rodrí-
guez. 
DESPOSADOS.—18: D. José Gómez 
Suárez, con D.a Antonia Trujillo Caser-
meiro. 
t 
ADULTOS.—Día 18: D.a Francisca 
González Navarro.—D. Antonio Garrido 
Pérez.—18: D.a Francisca González Rue-
da.—23: D.José Casermeiro Benítez.—30: 
D.a Josefa López Ponce. 
(D. E, P.) 
PÁRVULOS.-Día 17: Juan Ruíz Gon-
zález.—19: Juan Martín Manceras y An-
tonia García Carrión.—21: Francisco Ren-
gel Espíldora.—26: Joaquín Morillas Du-
rán.—27: Antonio Solas Cordero y Cata-
lina Morillas Díaz.—29: Cristóbal Gon-
zález Carrión, José Mayo Duran, Juana 
Aranda Vera y Catalina Expósita. 
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FRANCI-CO CABO. 
Málaga.—Tip. d e j . Trascastro.—Molina Lario, ñ 
